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フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説黒
田
覚
一二
 
三四五
目
次
は
し
が
き
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
「
五
八
年
憲
法
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
」
を
め
ぐ
っ
て
一
九
六
二
年
の
憲
法
改
正
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
(
そ
の
一
)
1
ー
-
人
権
問
題
は
憲
法
問
題
で
な
い
こ
と
ー
ー
-
0
ノ、
 
七八
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
(
そ
の
二
)
1
-ー
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
「
動
く
も
の
」
と
「
動
か
ぬ
も
の
」
ー
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
(
そ
の
三
)
ー
フ
ラ
ン
ス
成
文
憲
法
の
変
化
の
振
幅
1
む
す
び
ー
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
ー
一
は
し
が
き
憲
法
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
か
は
、
国
ぐ
に
に
よ
っ
て
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
わ
た
く
し
が
、
一
九
六
二
年
の
秋
、
憲
法
調
査
会
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
調
査
団
の
一
員
と
し
て
、
二
ヵ
月
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
歴
訪
し
た
際
、
痛
感
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
は
、
わ
た
く
し
の
関
心
を
ひ
い
た
。
ひ
と
つ
に
は
、
二
週
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
三
神
奈
川
法
学
四
間
余
の
パ
リ
滞
在
中
、
お
よ
び
そ
の
直
前
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
政
治
に
関
連
す
る
、
い
く
つ
か
の
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
に
、
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
事
件
の
一
つ
は
、
ド
.
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
一
九
五
八
年
憲
法
第
六
条
・
第
七
条
の
規
定
す
る
大
統
領
の
間
接
選
挙
制
を
、
憲
法
第
八
九
条
の
憲
法
改
正
手
続
に
よ
ら
な
い
で
、
憲
法
第
一
一
条
の
規
定
を
利
用
し
、
強
引
に
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
し
て
直
接
選
挙
制
に
改
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
元
老
院
議
長
が
、
憲
法
評
議
会
(∩
WO
口ωΦ一一
∩りO
コ
o口曲一一螺
一剛O
コ
コ
①
一)
に
違
憲
の
提
訴
を
し
た
が
、
憲
法
評
議
会
は
こ
れ
を
審
査
す
る
権
限
を
も
た
な
い
と
い
う
裁
決
を
下
し
て
、
提
訴
を
拒
否
し
た
。
そ
の
二
は
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
(∩
騨O
口
oO団一
ユ
サHW一餌
一)
が
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
i
問
題
に
関
し
て
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
設
置
し
た
軍
事
法
廷
で
、
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
数
名
の
被
告
人
の
提
訴
を
受
け
て
、
軍
事
法
廷
に
関
す
る
命
令
(O
「αO
コ
コ
山
コ
OO)
を
無
効
と
す
る
判
決
を
行
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
三
は
、
国
民
議
会
(一.》
ω-
。§
げ
ま
。
密
き
琶
。)
の
総
選
挙
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
を
と
お
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
現
実
の
す
が
た
、
憲
法
の
機
能
の
仕
方
を
体
験
し
た
わ
け
で
あ
る
。
(
1
)
わ
れ
わ
れ
の
調
査
団
は
、
日
本
国
憲
法
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
学
者
そ
の
他
各
界
の
人
び
と
の
意
見
を
き
い
た
が
、
こ
こ
で
も
、
か
れ
ら
の
発
言
の
背
後
に
あ
る
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
憲
法
の
考
え
方
と
か
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
考
え
方
と
か
を
抜
ぎ
に
し
て
は
、
そ
の
真
意
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
上
述
の
事
件
に
つ
い
て
も
、
つ
と
め
て
か
れ
ら
の
意
見
を
聴
取
し
た
。
そ
の
後
、
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
と
お
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
憲
法
の
考
え
方
を
、
も
う
す
こ
し
掘
り
下
げ
て
検
討
し
た
い
、
と
考
え
続
け
て
き
た
。
た
ま
た
ま
、
昨
秋
、
パ
リ
大
学
の
政
治
学
の
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
(
竃
p・ξ
§
U
ロ
〈
臼
αqΦ
「)
が
来
朝
し
た
。
十
月
の
は
じ
め
、
駿
河
台
の
日
仏
会
館
で
、
「
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
政
党
の
新
し
い
動
向
」
に
関
す
る
講
演
や
、
「
五
八
年
憲
法
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
」
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
、
二
回
に
わ
た
っ
て
、
か
れ
を
め
ぐ
る
会
合
が
あ
っ
た
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
は
、
一
九
六
二
年
に
パ
リ
で
面
会
し
た
人
び
と
の
な
か
で
も
、
と
く
に
関
心
を
ひ
く
発
言
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
わ
た
く
し
は
そ
の
会
合
に
出
席
し
た
。
こ
れ
が
、
わ
た
く
し
に
フ
ラ
ン
ス
的
な
憲
法
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
本
稿
を
も
の
さ
せ
る
機
縁
と
な
っ
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
ま
ず
、
か
れ
の
「
五
八
年
憲
法
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
」
の
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
、
出
発
し
よ
う
。
(
1
)
わ
れ
わ
れ
の
調
査
団
は
、
直
野
毅
氏
、
愛
知
揆
一
氏
、
松
本
馨
氏
と
私
の
四
人
で
構
成
さ
れ
た
。
憲
法
調
査
会
の
「
日
本
国
憲
法
の
運
用
の
実
際
に
関
す
る
調
査
」
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
そ
の
要
旨
お
よ
び
そ
こ
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
問
題
点
を
英
訳
し
た
も
の
を
、
あ
ら
か
じ
め
先
方
に
送
付
し
、
そ
の
な
か
で
と
く
に
先
方
の
関
心
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
て
も
ら
う
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
パ
リ
で
面
会
し
た
の
は
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
、
ゴ
ゲ
ー
ル
、
シ
ャ
プ
サ
ー
ル
、
ビ
ュ
ル
ド
i
、
カ
ピ
タ
ン
、
ロ
ン
グ
レ
ェ
、
ア
ロ
ン
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
、
ア
イ
ゼ
ン
マ
ン
な
ど
の
諸
教
授
、
憲
法
評
議
会
議
長
の
ノ
エ
ー
ル
氏
お
よ
び
事
務
局
の
人
び
と
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
副
総
裁
の
パ
ロ
デ
ィ
氏
お
よ
び
事
務
局
長
ガ
ジ
ィ
エ
氏
、
「
ル
・
ポ
ピ
ユ
レ
ー
ル
」
紙
の
主
筆
ジ
ヤ
ッ
ケ
氏
な
ど
で
あ
っ
た
。
な
お
、
パ
リ
で
の
会
談
に
つ
い
て
は
、
神
戸
大
学
の
福
地
陽
子
さ
ん
に
丹
念
な
メ
モ
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
で
引
用
し
た
会
談
の
内
容
は
、
こ
の
メ
モ
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
ニ
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
「
五
八
年
憲
法
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
」
を
め
ぐ
っ
て
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
発
雷
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
現
体
制
は
、
一
見
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
だ
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
矛
盾
と
は
な
に
か
。
そ
の
一
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
の
「
生
い
立
ち
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
五
八
年
憲
法
の
機
構
に
関
す
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
が
一
九
五
八
年
五
月
十
三
日
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
所
産
で
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
五
神
奈
川
法
学
六
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
矛
盾
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
一
九
六
二
年
の
国
民
議
会
の
総
選
挙
で
ド
.
ゴ
ー
ル
支
持
政
党
が
勝
利
を
占
め
た
こ
と
、
お
よ
び
一
九
六
五
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
再
選
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
解
消
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
選
挙
の
結
果
に
よ
っ
て
、
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
は
国
民
か
ら
《
蒜
αq
繭ユ
ヨ
m
二
8
》
を
与
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
は
、
国
民
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
た
と
い
う
か
、
認
知
を
受
け
た
と
い
う
か
、
と
に
か
く
そ
の
生
い
立
ち
に
ま
つ
わ
る
傷
は
い
や
さ
れ
た
。
第
二
の
憲
法
機
構
に
関
す
る
点
は
、
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
、
大
統
領
の
権
力
集
中
の
問
題
で
あ
る
。
大
統
領
の
権
限
は
「
ほ
と
ん
ど
全
能
的
」
(皇
婁
6
ヨ
巳
℃9
Φ
算
)
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
こ
れ
を
選
挙
王
政
だ
と
批
判
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
大
統
領
の
権
力
行
使
に
も
、
制
約
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
首
相
そ
の
他
の
大
臣
の
選
任
は
、
大
統
領
の
自
由
で
は
あ
る
が
政
府
が
国
民
議
会
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
こ
と
は
、
議
会
制
の
場
合
と
変
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
国
民
議
会
の
多
数
は
、
大
統
領
を
も
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
六
二
年
の
総
選
挙
の
際
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
は
ド
・
ゴ
ー
ル
支
持
政
党
が
万
一
に
も
敗
北
し
た
場
合
に
は
、
辞
任
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
ド
・
ゴ
ー
ル
の
在
任
中
は
、
大
統
領
と
国
民
議
会
と
の
対
立
は
、
ま
ず
予
測
で
ぎ
な
い
。
問
題
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
に
代
わ
る
新
し
い
大
統
領
の
場
合
に
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
新
大
統
領
と
国
民
議
会
と
の
不
一
致
が
発
生
し
、
大
統
領
が
権
力
濫
用
の
手
段
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
五
八
年
憲
法
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
が
発
生
す
る
か
も
知
れ
な
い
。こ
の
よ
う
な
発
言
内
容
の
な
か
で
、
わ
た
く
し
は
一
、
二
の
点
に
注
目
し
た
。
そ
の
一
は
、
か
れ
が
ド
・
ゴ
ー
ル
体
制
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
生
い
立
ち
を
め
ぐ
る
疑
惑
は
、
国
民
の
追
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
し
た
と
す
る
、
き
わ
め
て
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
態
度
で
あ
る
。
そ
の
こ
は
、
か
れ
が
、
憲
法
の
危
機
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
と
を
、
い
ち
お
う
区
別
し
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
五
八
年
憲
法
機
構
の
よ
う
に
、
大
統
領
に
国
家
権
力
が
ほ
と
ん
ど
集
中
さ
れ
た
、
権
力
濫
用
の
可
能
性
の
多
い
構
造
で
あ
っ
て
も
、
か
れ
は
そ
の
こ
と
自
体
の
な
か
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
を
発
見
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
権
力
の
濫
用
が
単
な
る
可
能
性
で
は
な
く
、
そ
れ
が
現
実
性
を
お
び
て
き
た
場
合
に
、
は
じ
め
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
考
え
方
を
理
解
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
単
に
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
だ
け
の
考
え
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
共
通
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
i
観
念
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
の
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
つ
よ
い
自
信
に
根
ざ
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
考
え
を
、
じ
つ
は
わ
た
く
し
は
一
九
六
二
年
に
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
に
面
会
し
た
と
き
か
ら
、
も
ち
つ
づ
け
て
き
た
。
か
れ
に
あ
っ
た
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
パ
リ
に
到
着
し
た
日
の
翌
日
の
十
一
月
七
日
で
、
パ
リ
で
の
面
会
は
、
か
れ
が
最
初
で
あ
っ
た
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
自
宅
に
お
い
て
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
の
問
題
に
つ
い
て
対
談
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
日
本
の
首
相
公
選
論
に
ふ
れ
た
。
か
れ
は
第
四
共
和
制
時
代
に
は
首
相
公
選
論
を
主
張
し
た
。
ま
た
一
九
六
一
年
に
は
「
第
六
共
和
制
と
大
統
領
制
」
(
訂
≦
。
開
曾
昌
一5
器
Φ
二
。
(
1
)
㌫
αq
ぎ
。
℃
泳
ω尉α。
暮
Φ一)
を
著
わ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
型
の
大
統
領
制
を
提
唱
し
た
。
か
れ
は
ド
・
ゴ
ー
ル
政
治
体
制
の
一
面
を
「
オ
ル
レ
ア
ン
型
の
議
会
制
」
(℃巴
①∋
Φ
気
巴
ωヨ
Φ
。
ま
鋤
コ
翼
。
)
と
考
え
て
い
る
。
政
府
は
、
一
方
で
は
大
統
領
の
信
任
を
必
要
と
し
、
他
方
で
は
国
民
議
会
の
信
任
を
必
要
と
す
る
と
い
う
「
ぬ
え
」
的
形
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
イ
ギ
リ
ス
型
の
議
院
内
閣
制
に
改
め
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
多
元
的
政
党
の
た
め
に
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
立
法
権
と
執
行
権
と
を
戴
然
と
区
別
す
る
ア
メ
リ
カ
型
の
大
統
領
制
の
ほ
う
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
適
し
て
い
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
は
首
相
公
選
論
者
で
あ
り
、
現
在
は
、
ア
メ
リ
カ
型
大
統
領
制
の
主
張
者
で
あ
る
か
れ
が
、
日
本
の
首
相
公
選
論
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
の
が
質
問
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
か
れ
の
答
え
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
制
度
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
口
本
で
首
相
公
選
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
七
神
奈
川
法
学
穴ノ
制
を
採
用
す
る
の
は
、
ど
ん
な
も
の
か
。
公
選
制
は
危
険
な
制
度
で
、
権
力
濫
用
の
危
険
性
を
伴
う
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
よ
い
よ
う
な
も
の
の
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
い
日
本
で
は
、
む
ず
か
し
い
の
で
は
な
い
か
」
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
回
答
に
興
味
を
も
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
首
相
公
選
制
の
是
非
は
さ
て
お
き
、
か
れ
が
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
」
(
国
島
§
8
噂
冨
象
暮
§
鉱
①
Φ
。・
二
仲9・
痔
・)
と
述
べ
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
確
立
は
制
度
的
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
危
険
性
を
は
ら
む
よ
う
な
制
度
で
あ
っ
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
な
ら
う
ま
く
こ
れ
に
対
処
で
き
る
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
の
考
え
方
・
憲
法
の
動
ぎ
方
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
鍵
の
よ
う
に
思
え
た
。
こ
の
よ
う
な
パ
リ
で
の
対
談
を
回
想
し
な
が
ら
、
駿
河
台
の
日
仏
会
館
で
の
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
話
が
終
っ
た
際
、
次
の
よ
う
に
質
問
し
た
。
そ
の
一
は
質
問
と
い
う
よ
り
も
、
次
の
質
問
の
前
置
き
と
も
い
う
べ
ぎ
も
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
た
と
い
憲
法
的
危
機
が
発
生
し
て
も
賢
明
に
解
決
さ
れ
る
と
思
う
、
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
は
、
い
ま
の
点
は
疑
い
を
い
れ
な
い
と
し
て
も
、
ド
.
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
一
九
六
二
年
に
お
け
る
憲
法
改
正
の
や
り
方
や
国
民
の
反
応
の
仕
方
、
さ
ら
に
憲
法
評
議
会
の
裁
決
な
ど
、
日
本
人
と
し
て
は
と
う
て
い
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
も
し
あ
れ
が
日
本
に
お
い
て
で
あ
っ
た
ら
、
あ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
す
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一
の
質
問
は
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
の
こ
と
ば
を
ふ
ま
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
質
問
の
仕
方
が
わ
る
か
っ
た
の
か
、
か
れ
は
わ
た
く
し
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
が
発
生
し
な
い
と
述
べ
た
か
の
よ
う
に
理
解
し
、
い
ま
ま
で
の
事
例
を
あ
げ
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
そ
の
他
の
危
機
の
発
生
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。
質
問
と
答
え
が
く
い
ち
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
後
の
ほ
う
で
、
か
れ
が
イ
タ
リ
ア
大
統
領
の
間
接
選
挙
制
を
公
選
制
に
改
め
る
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て
、
イ
タ
リ
ァ
人
か
ら
質
問
を
う
け
、
イ
タ
リ
ア
で
は
フ
ラ
ン
ス
と
ち
が
っ
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
し
て
い
な
い
か
ら
危
険
だ
、
と
答
え
た
と
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
か
れ
の
持
論
で
パ
リ
の
会
談
の
際
の
発
言
は
、
一
時
的
な
思
い
つ
き
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
第
二
の
質
聞
に
つ
い
て
の
か
れ
の
答
え
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
わ
た
く
し
の
予
想
し
た
と
お
り
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
述
べ
る
ま
え
に
、
わ
た
く
し
が
一
九
六
二
年
に
パ
リ
で
体
験
し
た
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
諸
状
況
に
つ
い
て
語
る
こ
と
と
す
る
。
(
1
)
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
首
相
公
選
論
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
八
年
の
《
d
Φヨ
巴
P
冨
図
曾
昌
一5
賃
o
》
が
あ
る
。
な
お
、
一
九
六
一
年
の
「
第
六
共
和
制
と
大
統
領
制
」
に
つ
い
て
は
、
「
立
教
法
学
」
(
爵
九
六
三
年
、
五
号
)
に
宮
沢
教
授
の
紹
介
が
あ
る
。
三
一
九
六
二
年
の
憲
法
改
正
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
憲
法
改
正
に
対
し
て
諸
種
の
批
判
や
反
対
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
パ
リ
に
着
く
以
前
の
三
週
間
の
イ
ギ
リ
ス
滞
在
中
に
承
知
し
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
新
聞
が
大
き
く
取
り
あ
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
十
一
月
六
日
パ
リ
に
着
い
て
み
る
と
、
案
外
メ
ト
ロ
に
平
穏
だ
っ
た
。
地
下
鉄
の
ど
こ
か
の
駅
の
入
口
の
壁
に
、
反
ド
・
ゴ
ー
ル
の
記
号
の
よ
う
な
も
の
が
落
書
し
て
あ
る
の
を
一
つ
見
た
く
ら
い
で
、
そ
の
他
は
、
「
な
ん
ら
異
状
な
し
」
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
や
り
方
が
、
違
憲
の
疑
い
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
も
っ
と
別
の
状
況
を
想
像
し
て
い
た
わ
た
く
し
は
、
い
さ
さ
か
拍
子
抜
け
が
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
憲
法
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
な
に
か
。
こ
う
い
う
疑
問
を
い
だ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
九
神
奈
川
法
学
一
〇
ま
ず
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
憲
法
改
正
手
続
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
す
こ
し
立
ち
入
っ
て
述
べ
よ
う
。
五
八
年
憲
法
第
八
九
条
に
よ
る
と
、
憲
法
改
正
発
議
は
、
首
相
の
提
案
に
基
づ
く
大
統
領
、
お
よ
び
国
会
議
員
に
競
合
し
て
属
し
て
い
る
(
一
項
)
。
そ
し
て
改
正
案
は
両
議
院
で
可
決
さ
れ
た
の
ち
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
(同①
hΦ吋①
口
傷
ロ
ゴP
)
に
よ
っ
て
国
民
の
最
終
の
承
認
を
経
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
二
項
)
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
改
正
は
、
国
会
の
議
決
と
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
二
段
階
に
わ
た
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
六
条
と
お
な
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
は
憲
法
第
六
条
・
第
七
条
の
改
正
を
第
八
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
を
回
避
し
た
の
で
あ
る
。
大
統
領
選
挙
を
問
接
選
挙
か
ら
直
接
選
挙
に
改
め
る
こ
と
は
、
当
時
、
両
議
院
で
反
対
が
多
か
っ
た
。
正
規
の
改
正
手
続
を
と
っ
て
国
会
に
提
案
す
る
の
で
は
、
成
算
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
憲
法
第
=
条
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
「
大
統
領
は
、
会
期
中
、
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
政
府
の
提
案
ま
た
は
両
議
院
の
一
致
し
た
提
案
に
基
づ
い
て
、
公
権
力
の
組
織
に
関
す
る
法
律
案
を
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
((
冨
℃
詠
ω随α
Φ三
紆
冨
幻
曾
虻
げ
音
仁
ρ
ω
霞
竃
。℃。
ω三
。
昌
薮
0
8
〈
Φ苫
①
ヨ
Φ
三
℃
Φ巳
塁
け
一〇
含
HσΦ
牙
ω
ω窃
。δ
易
雲
ω
罎
嘆
o℃o
。・三
〇
ロ
8
且
o
一暮
Φ
号
ω
自
①̀
区
器
ωΦ
∋
σ
一伽
ΦP
薯
σ
ま
Φ
ω
雲
』o
ロ
3
巴
σ
B
9
Φ
一}
需
三
ωo
仁
ヨ
Φ葺
Φ
窪
器
{興
信
コ
含
ヨ
8
暮
寓
。
U2
号
§
℃。
『冨
暮
ω
霞
一、。蹟
睾
君
二
〇コ
号
ω
宮
暑
。
器
O昌
野
ρ
・-
…
…
)
と
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
が
憲
法
第
六
条
・
第
七
条
の
改
正
に
利
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
十
月
二
日
に
、
こ
の
憲
法
第
一
一
条
の
規
定
に
よ
っ
て
政
府
の
名
に
お
い
て
大
統
領
に
対
し
て
、
「
普
通
選
挙
に
よ
る
大
統
領
選
挙
に
関
す
る
法
律
案
」
(冨
實
。蒼
9
ζ
聴Φ翼
一h
妙
一.簿
鼠
。
コ
曾
℃
泳
ω幕
旨
鳥
¢
冨
幻
曾
昌
一5
琴
磐
ω
養
冨
σq
Φ
¢
乱
く
臼
ωe
を
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
す
る
提
案
が
な
さ
れ
、
同
日
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
に
よ
っ
て
こ
の
法
律
案
を
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
す
る
旨
の
統
令
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
は
十
月
二
十
八
日
に
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
日
ま
で
の
あ
い
だ
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
は
し
ば
し
ば
ラ
ジ
オ
お
よ
び
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
、
大
統
領
の
選
挙
方
法
を
改
正
す
る
必
要
を
国
民
に
訴
え
た
。
現
在
の
大
統
領
選
挙
の
方
法
は
、
か
れ
自
身
に
関
す
る
限
り
な
ん
ら
痛
痒
を
感
じ
る
も
の
で
な
い
が
、
か
れ
に
代
る
新
し
い
大
統
領
の
選
挙
に
つ
い
て
は
不
適
当
で
あ
っ
て
、
改
正
の
必
要
が
あ
る
こ
と
、
「
も
し
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
こ
の
改
正
が
承
認
せ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
大
統
領
を
辞
職
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
」
を
述
べ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
が
パ
リ
で
あ
っ
た
パ
リ
大
学
の
あ
る
教
授
は
、
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
、
ド
.
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
「
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
を
プ
レ
ビ
シ
イ
ト
(o
示
ぼ
。・。箒
)
に
す
り
か
え
た
」
と
憤
慨
し
て
い
た
。
法
律
案
に
対
す
る
国
民
投
票
と
し
て
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
に
対
す
る
国
民
の
信
任
投
票
と
し
て
の
役
割
を
も
た
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
退
任
を
の
ぞ
ま
な
い
か
ぎ
り
は
、
国
民
は
こ
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
「賛
成
」
の
一
票
を
投
ず
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
開
票
の
結
果
は
、
棄
権
二
四
%
、
有
効
投
票
中
賛
成
六
二
%
、
反
対
三
八
%
で
あ
っ
た
。
改
正
案
は
承
認
さ
れ
た
。
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
は
、
と
も
か
く
も
無
事
に
す
ん
だ
。
し
か
し
、
憲
法
改
正
方
法
の
違
憲
性
の
問
題
は
、
そ
の
後
も
く
す
ぶ
っ
た
。
元
老
院
(
一Φ
ω
曾
無
)
の
議
長
は
、
憲
法
改
正
手
続
の
違
憲
性
に
つ
い
て
憲
法
評
議
会
(O
。
コ
ω.
二
〇
。ロ
馨
ぎ
♂
ロ
ロΦ
一)
に
提
訴
し
た
。
ち
ょ
う
ど
わ
れ
わ
れ
が
パ
リ
に
到
着
し
た
十
一
月
六
日
に
、
憲
法
評
議
会
は
こ
の
提
訴
に
つ
き
裁
決
し
て
い
る
。
憲
法
評
議
会
は
九
名
の
評
議
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
(五
六
条
)
、
諸
種
の
権
能
を
も
つ
が
、
憲
法
第
六
一
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
「
組
織
法
(一。
剛ω
。「αq
・。
鵠
5
亘
。ω)
は
そ
の
審
署
の
前
に
、
…
…
…
憲
法
評
議
会
に
付
託
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
憲
法
評
議
会
は
そ
の
合
憲
性
に
つ
い
て
裁
決
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
同
条
第
二
項
は
「
同
様
な
目
的
の
た
め
に
、
法
律
は
、
そ
の
審
署
の
前
に
、
大
統
領
、
首
相
ま
た
は
両
議
院
の
い
ず
れ
か
の
議
院
の
議
長
に
よ
り
、
こ
れ
を
憲
法
評
議
会
に
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
違
憲
と
宣
せ
ら
れ
た
条
文
は
、
審
署
す
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
ま
た
施
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
(
六
二
条
)
。
元
老
院
議
長
は
こ
の
第
六
一
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
提
訴
し
た
の
で
あ
る
が
、
憲
法
評
議
会
の
裁
決
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
判
断
を
拒
否
し
た
。
憲
法
評
議
会
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
裁
決
す
る
権
能
を
も
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
裁
決
理
由
書
の
要
旨
を
ひ
ろ
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
一
一
神
奈
川
法
学
一
二
「
憲
法
評
議
会
の
権
能
は
、
憲
法
並
び
に
憲
法
評
議
会
に
関
す
る
}
九
五
八
年
十
一
月
七
日
の
組
織
法
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
た
事
項
以
外
に
は
及
ば
な
い
。
憲
法
第
六
一
条
は
、
憲
法
評
議
会
に
組
織
法
並
び
に
一
般
の
法
律
の
合
憲
性
の
審
査
を
認
め
て
は
い
る
が
、
憲
法
評
議
会
を
公
権
力
の
諸
活
動
の
規
整
機
関
と
し
た
憲
法
の
精
神
か
ら
み
て
、
憲
法
が
第
六
一
条
に
よ
っ
て
審
査
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
は
、
国
会
が
議
決
し
た
法
律
だ
け
で
あ
っ
て
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
手
続
に
よ
っ
て
国
民
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
、
国
民
主
権
の
直
接
の
表
示
を
形
成
す
る
法
律
で
は
な
い
(
…
…
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こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
関
す
る
憲
法
評
議
会
の
役
割
ー
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
適
法
性
の
監
視
、
そ
の
結
果
の
報
告
ー
を
規
定
す
る
憲
法
第
六
〇
条
、
お
よ
び
国
民
に
よ
る
法
律
案
の
採
択
と
大
統
領
の
審
署
と
の
中
間
に
な
ん
ら
の
方
式
を
も
用
意
し
て
い
な
い
憲
法
第
一
一
条
か
ら
も
ま
た
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」
。
要
す
る
に
、
憲
法
評
議
会
の
裁
決
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
憲
法
改
正
案
を
直
接
に
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
し
た
こ
と
の
合
憲
性
な
い
し
違
憲
性
に
は
な
ん
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
主
権
者
た
る
国
民
が
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
直
接
に
表
示
し
た
意
思
に
つ
い
て
は
、
憲
法
評
議
会
は
審
査
の
権
能
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
パ
リ
で
面
会
し
た
教
授
た
ち
の
な
か
に
は
、
こ
の
憲
法
評
議
会
の
裁
決
に
言
及
し
た
人
び
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
要
点
を
メ
モ
か
ら
引
用
し
て
見
よ
う
。
シ
ャ
プ
サ
ー
ル
教
授
(一・
O
訂
富
四
一)
こ
の
事
件
に
つ
い
て
憲
法
評
議
会
が
権
限
を
も
つ
と
い
う
の
は
法
学
者
の
意
見
で
あ
る
。
と
く
に
ゴ
ゲ
ー
ル
数
授
(曾
oq
自
Φ
一)
が
こ
れ
を
主
張
し
た
。
十
一
月
八
日
1
ち
な
み
に
、
ゴ
ゲ
ー
ル
教
授
は
元
老
院
事
務
総
長
で
あ
る
が
、
十
一
月
七
日
に
面
会
し
た
と
ぎ
は
、
と
く
に
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
の
を
避
け
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
ア
ロ
ン
教
授
(幻
.
〉
『8
)
最
近
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
つ
い
て
は
、
大
部
分
の
ひ
と
は
違
憲
だ
と
考
え
た
。
憲
法
改
正
案
は
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
す
る
前
に
、
両
議
院
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
は
こ
の
手
続
を
ふ
ま
ず
、
直
接
に
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
し
た
の
で
、
元
老
院
議
長
が
提
訴
し
た
わ
け
だ
が
、
憲
法
評
議
会
は
そ
れ
に
関
し
て
審
査
す
る
権
限
が
な
い
と
裁
決
し
た
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
遺
憾
な
こ
と
だ
。
憲
法
評
議
会
は
、
無
効
と
裁
決
す
べ
ぎ
で
あ
っ
た
。
無
効
と
す
べ
ぎ
だ
と
の
意
見
は
評
議
員
の
な
か
に
も
何
人
か
あ
っ
た
。
-
十
一
月
十
四
日
1
わ
れ
わ
れ
が
、
憲
法
評
議
会
を
訪
れ
た
際
に
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
き
い
た
。
か
な
り
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
な
内
容
な
の
で
、
発
言
者
名
は
省
略
す
る
。
憲
法
評
議
会
事
務
局
憲
法
評
議
会
は
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
準
備
に
対
す
る
権
限
を
も
つ
。
政
府
の
諮
問
に
対
し
て
簡
単
な
助
言
を
与
え
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
施
行
日
や
条
件
を
定
め
る
。
五
八
年
憲
法
下
で
は
、
大
統
領
は
統
令
の
草
案
や
法
律
案
を
発
表
前
に
憲
法
評
議
会
に
送
付
し
て
合
憲
性
に
つ
い
て
諮
問
す
る
慣
行
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
憲
法
評
議
会
は
違
憲
だ
と
の
意
見
を
述
べ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
政
府
を
拘
束
し
な
い
単
な
る
意
見
(鋤
く
剛ω
臨
暑
一①)
で
は
あ
る
が
。
意
見
は
一
般
に
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
ん
ど
の
場
合
ど
う
し
た
こ
と
か
、
そ
れ
が
外
部
に
も
れ
て
し
ま
っ
た
。
憲
法
評
議
会
は
、
ま
た
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
を
監
督
し
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
の
結
果
を
発
表
す
る
。
最
近
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
で
は
、
実
施
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
不
正
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
そ
の
も
の
の
違
憲
性
に
つ
い
て
元
老
院
議
長
か
ら
提
訴
が
あ
っ
た
。
こ
の
提
訴
に
つ
い
て
は
憲
法
第
六
一
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
裁
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
国
民
に
採
択
さ
れ
た
法
律
の
違
憲
性
を
審
査
す
る
権
限
は
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
わ
れ
わ
れ
に
は
他
に
と
る
べ
き
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
一
三
神
奈
川
法
学
一
四
手
段
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
Z
。
岳
器
℃
。
呈
ぎ
ω
冨
ω
一①
{葺
Φ
窪
幕
ヨ
。
暮
)
。
な
お
、
第
六
一
条
を
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
適
用
し
た
の
は
、
憲
法
上
は
じ
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
。
ー
十
一
月
十
三
日
、
憲
法
評
議
会
に
お
い
て
ま
た
、
次
の
よ
う
な
発
言
も
あ
っ
た
。
憲
法
評
議
会
事
務
局
国
会
で
議
決
さ
れ
た
法
律
な
ら
憲
法
評
議
会
は
審
査
で
き
る
が
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
国
民
が
直
接
採
択
し
た
法
律
の
違
憲
性
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
憲
法
評
議
会
が
国
会
の
権
限
を
抑
制
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
る
法
の
違
憲
性
が
憲
法
評
議
会
に
申
し
立
て
ら
れ
る
な
ど
と
は
、
全
然
予
見
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
が
成
立
後
ま
だ
若
い
せ
い
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
た
し
か
に
抜
け
穴
(茸
O
に
)
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
行
憲
法
下
で
は
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
す
る
以
前
な
ら
と
も
か
く
、
す
で
に
終
っ
た
後
で
は
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
l
l
翌
十
一
月
十
四
n
、
同
じ
く
憲
法
評
議
会
に
お
い
て
ー
こ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
駿
河
台
の
日
仏
会
館
で
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
が
、
わ
た
く
し
の
質
問
に
答
え
た
要
旨
を
述
べ
よ
う
。
「
元
老
院
は
保
守
的
勢
力
の
大
き
い
と
こ
ろ
な
の
で
、
元
老
院
議
長
が
憲
法
評
議
会
に
対
し
て
あ
の
よ
う
な
提
訴
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
憲
法
評
議
会
は
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
直
接
に
表
示
さ
れ
た
国
民
の
意
思
を
審
査
す
る
権
能
が
な
い
の
で
、
こ
の
提
訴
を
拒
否
す
る
裁
決
を
し
た
わ
け
で
あ
る
」
。
パ
リ
で
あ
っ
た
諸
教
授
の
な
か
に
は
、
憲
法
評
議
会
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
審
査
の
権
能
を
も
ち
、
違
憲
の
裁
決
を
な
す
べ
ぎ
で
あ
っ
た
と
の
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
か
れ
の
意
見
は
、
憲
法
評
議
会
と
同
じ
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
、
さ
き
に
か
れ
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
答
え
を
す
る
か
を
予
想
し
て
い
た
、
と
述
べ
た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
パ
リ
で
か
れ
に
あ
っ
た
の
ち
に
、
か
れ
が
憲
法
評
議
会
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
審
査
の
権
能
を
も
た
な
い
と
の
意
見
を
表
示
し
て
い
た
こ
と
を
他
の
教
授
か
ら
き
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
日
仏
会
館
で
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
か
れ
が
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
と
っ
た
方
法
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
「
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
現
の
た
め
に
、
非
デ
モ
ク
ラ
シ
!
的
方
法
を
と
っ
た
こ
と
は
認
め
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
表
現
方
法
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
。
四
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
憲
法
改
正
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
が
、
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
い
う
よ
う
に
「
非
デ
モ
ク
ラ
シ
i
的
」
で
は
あ
る
が
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
現
の
た
め
」
の
や
む
を
得
な
い
行
為
と
し
て
国
民
の
積
極
的
支
持
を
受
け
た
の
か
、
そ
れ
と
も
国
民
が
こ
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
を
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
に
対
す
る
信
任
投
票
l
ー
プ
レ
ビ
シ
イ
ト
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
、
大
統
領
の
退
任
を
望
ま
な
い
か
ぎ
り
、
賛
成
票
を
投
ず
る
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
パ
リ
で
の
印
象
か
ら
い
え
ば
、
ど
う
も
後
者
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
前
者
か
後
者
か
を
し
い
て
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
態
度
に
積
極
的
・
消
極
的
の
差
が
あ
る
に
し
て
も
、
け
っ
き
ょ
く
国
民
が
、
違
憲
の
手
続
に
よ
る
憲
法
改
正
を
承
認
し
た
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
間
.題
と
し
た
い
の
は
、
「
は
し
が
き
」
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
と
お
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
の
考
え
方
を
掘
り
さ
げ
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
自
信
が
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
か
え
っ
て
憲
法
改
正
問
題
に
つ
い
て
国
民
に
あ
の
よ
う
な
態
度
を
と
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
も
、
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
自
信
が
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
の
考
え
方
一
般
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
一
応
こ
の
点
か
ら
離
れ
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
一
五
神
奈
川
法
学
二
・ノ
て
、
パ
リ
で
面
会
し
た
人
び
と
の
憲
法
観
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
ω
憲
法
は
不
磨
の
大
典
で
は
な
い
こ
と
成
文
憲
法
が
永
久
不
変
の
も
の
で
な
い
、
と
い
う
考
え
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
共
通
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
史
か
ら
も
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
は
シ
ャ
プ
サ
ー
ル
教
授
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
。
陛
憲
法
と
い
う
も
の
は
永
続
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
で
は
な
く
、
あ
る
=
疋
の
時
点
に
お
け
る
政
治
権
力
関
係
を
法
典
化
す
る
道
具
(
毒
一・
ω
9
ヨ
Φ
暮
号
冨
。
。
瓢
5
。
註
睾
山
窃
冨
暑
自
仲ω
臼
ω
h。
§
ω
o
。
一三
呈
①
ω
Φ
コ
ヨ
。
ヨ
Φ
三
号
コ
蕃
)
で
あ
る
。
誰
も
こ
れ
が
長
く
続
く
と
は
考
え
て
い
な
い
」
。
②
憲
法
は
短
く
あ
い
ま
い
で
あ
る
べ
き
こ
と
憲
法
は
簡
約
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
の
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
共
通
し
た
考
え
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
日
本
国
憲
法
の
規
定
方
法
に
対
す
る
批
判
の
な
か
で
、
多
く
の
人
び
と
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
は
、
日
本
国
憲
法
は
あ
ま
り
に
多
く
の
事
柄
を
規
定
し
、
詳
し
く
な
り
す
ぎ
て
い
る
と
し
、
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
憲
法
は
《
短
く
て
あ
い
ま
い
》
(O
O
口
「
件Φ
O
叶
〇
一∪㎝
〇
一」
「Φ
)
な
の
が
よ
い
と
述
べ
た
が
、
自
分
は
短
く
て
、
明
瞭
な
の
が
よ
い
と
思
う
。
憲
法
に
は
細
目
に
わ
た
る
問
題
(名
。
呂
8
ω
霞
宮
葺
。・
9
島
価
仲巴
)
と
一
般
的
な
問
題
(o
器
ω
けδ
づ
。
ξ
℃
9
艮
ω
勧q
伽
コ
酔
窪
×
)
と
が
あ
る
が
、
憲
法
は
後
者
の
み
を
規
定
す
る
こ
と
と
し
て
、
前
者
は
組
織
法
(
一9
。
お
卸
吾
ロ
。
)
に
委
ね
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
述
べ
た
。
ア
ロ
ン
教
授
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
憲
法
は
短
く
て
あ
い
ま
い
な
の
が
よ
い
と
述
べ
た
が
、
一
九
五
八
年
の
第
五
共
和
制
憲
法
は
、
長
く
て
あ
い
ま
い
だ
。
あ
い
ま
い
な
点
は
大
統
領
と
首
相
と
の
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
柔
軟
で
弾
力
的
な
と
こ
ろ
の
あ
る
憲
法
を
も
つ
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
あ
る
(
一
一
①
段
げ
。
コ
α
、碧
。
ヰ
=
コ
Φ
8
づ
。
藻
呂
。
・
Ω
三
脚
∩
①
二
蝕
霧
ロ
o
ぎ
仲。・
。
o
唇
冨
ω
9
二
Φ
惹
三
〇
ω
噌)
」
。
ア
ン
ド
レ
.
フ
ィ
リ
ッ
プ
教
授
(
》
.
勺
匪
首
)
は
、
日
本
国
憲
法
の
印
象
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
自
分
の
一
般
的
印
象
か
ら
い
え
ば
、
憲
法
と
い
う
も
の
は
よ
り
短
く
、
よ
り
あ
い
ま
い
(
三
塁
8
ξ
陣Φ
①
ε
訂
く
・
σ・
器
)
で
あ
る
ほ
う
が
、
常
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
最
高
裁
判
所
が
必
要
に
応
じ
て
解
釈
を
も
っ
て
そ
れ
を
補
う
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
L
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
.
デ
タ
(
ムG
O
口
ω①
一一
畠
博MW仲叫
梓)
の
副
総
裁
パ
ロ
デ
ィ
氏
(
》
・
℃
霞
。
α
陣)
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
常
に
簡
単
病
、
あ
る
。
憲
法
は
簡
単
で
あ
い
ま
い
(ω一暑
一Φ
9
爵
αq
器
)
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
わ
れ
る
が
、
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
と
も
に
極
め
て
明
確
(鼠
ω
嘆
盆
。Φ
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ま
た
あ
ま
り
に
完
全
に
規
定
し
て
し
ま
う
と
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
ら
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
(ω
写
。器
騨
く
①Σ
Φ。
准
αq
蕾
8
鴬
3
聾
g
ぎ
冨
ρ
<
。¢
。・
。・①
HΦ
N
。げ
鵠
σq
伽。
処
2
①器
豊
5
・
。磐
)
。
や
は
り
一
応
例
外
的
の
場
合
を
予
見
し
た
規
定
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
憲
法
に
は
常
に
柔
軟
性
(ωo
ξ
蕾
。①
)
が
必
要
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
成
文
憲
法
を
、
永
久
不
変
の
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ま
た
成
文
憲
法
に
は
柔
軟
性
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
成
文
憲
法
の
変
転
き
ま
わ
り
な
い
歴
史
の
教
訓
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
も
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
点
が
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
述
べ
る
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
を
理
解
す
る
た
め
の
、
わ
た
く
し
の
仮
説
と
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。
五
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
(
そ
の
一
)
-
人
権
…問
題
は
憲
法
問
題
で
な
い
こ
と
ー
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
憲
法
間
題
は
政
治
の
問
題
、
と
く
に
執
行
権
と
立
法
権
と
の
関
係
の
聞
題
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
人
権
問
題
は
も
は
や
憲
法
間
題
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
一
七
神
奈
川
法
学
一
八
一
九
四
六
年
の
第
四
共
和
制
憲
法
の
前
文
は
、
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
社
会
的
聴
本
権
そ
の
他
の
諸
権
利
を
あ
ら
た
に
つ
け
加
え
た
が
、
五
八
年
憲
法
の
前
文
は
、
こ
の
四
六
年
憲
法
の
前
文
を
前
提
し
て
「
〕
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
一
九
四
六
年
憲
法
の
前
文
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
補
完
さ
れ
た
人
聞
の
権
利
と
国
民
主
権
の
原
理
へ
の
愛
執
」
を
宣
言
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
日
本
の
学
界
で
は
国
民
の
権
利
・
自
由
に
対
す
る
熱
意
に
お
い
て
、
五
八
年
憲
法
は
、
四
六
年
憲
法
よ
り
も
後
退
し
て
い
る
と
の
見
方
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
受
け
と
り
方
と
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
は
駿
河
台
の
日
仏
会
館
で
、
国
民
の
権
利
・
自
由
の
問
題
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
法
律
に
よ
っ
て
す
で
に
解
決
ず
み
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
こ
の
間
の
消
息
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
行
政
裁
判
所
的
機
能
が
、
行
政
権
に
よ
る
国
民
の
権
利
・
自
由
の
侵
害
に
対
す
る
防
衛
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
点
も
、
見
の
が
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ャ
プ
サ
ー
ル
教
授
は
、
「
人
権
の
間
題
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
法
文
に
よ
っ
て
よ
り
も
判
例
で
強
く
保
護
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
権
の
保
護
は
、
判
例
法
(紆
。
一こ
&
一。巨
器
)
プ
ラ
ス
法
文
(g
簿
Φ)
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
」
と
語
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
存
在
が
、
人
権
保
障
の
現
実
化
に
大
ぎ
な
意
味
を
も
ち
、
人
権
の
問
題
は
、
成
文
憲
法
の
変
遷
に
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
信
頼
は
大
ぎ
い
。
パ
リ
に
滞
在
中
、
憲
法
評
議
会
に
つ
い
て
は
と
か
く
の
批
判
を
ぎ
い
た
が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
憲
法
評
議
会
が
憲
法
改
正
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
つ
い
て
裁
決
を
下
し
て
か
ら
問
も
な
い
十
一
月
十
九
日
に
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
が
重
大
な
行
政
判
決
を
下
し
た
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
事
件
が
あ
っ
た
だ
け
に
、
い
っ
そ
う
憲
法
評
議
会
と
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
と
の
比
較
が
話
題
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
は
、
き
わ
め
て
勇
気
の
あ
る
判
決
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
対
す
る
国
民
の
伝
統
的
な
信
頼
感
を
裏
書
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
高
め
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
は
し
が
ぎ
」
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ー
問
題
に
関
し
て
軍
事
法
廷
を
設
置
し
た
大
統
領
の
命
令
(O搬(一〇
コ
ゴ[四
コ
OΦ)
を
無
効
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
略
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
一
九
六
二
年
四
月
十
三
日
の
法
律
第
二
条
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ー
問
題
の
解
決
の
た
め
に
命
令
(O
同儀
Oコ
ゴ「餌
コ
0㊦
)
ま
た
は
統
令
(象
。器
仲)
に
よ
っ
て
立
法
措
践
な
い
し
規
則
制
定
措
置
を
な
し
う
る
権
能
を
、
大
統
領
に
与
え
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
は
、
一
九
六
二
年
六
月
一
日
に
軍
事
法
廷
(¢
詫
8
ξ
ヨ
崇
琶
機Φ
匹
Φ
一信
。,甑
∩Φ
)
を
設
置
す
る
命
令
を
制
定
し
た
。
こ
の
軍
事
法
廷
で
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
五
名
の
者
が
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
出
訴
し
て
救
済
を
求
め
、
こ
の
命
令
の
無
効
を
主
張
し
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
事
件
の
発
端
で
あ
る
。
こ
の
出
訴
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
・
陸
軍
大
臣
が
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
.
デ
タ
に
は
受
理
の
権
能
が
な
い
と
の
異
議
の
申
立
て
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
一
幕
も
あ
っ
た
。
十
一
月
十
九
日
の
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
は
、
両
大
臣
の
申
立
て
を
拒
否
し
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
が
こ
の
命
令
を
審
査
す
る
権
能
を
有
す
る
法
的
理
由
を
述
べ
た
の
ち
に
、
こ
の
命
令
に
は
、
軍
事
法
廷
の
判
決
に
対
す
る
二
切
の
上
訴
手
段
の
排
除
」
(一、.区
。
一、
ωμ。
コ
脅
8
導
。
〈
。
陣Φ
号
器
8
耳
ω)
が
み
ら
れ
、
こ
れ
は
四
月
十
三
日
の
法
律
第
二
条
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「委
任
の
限
界
を
越
え
る
も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
違
法
」
性
は
否
定
で
き
な
い
と
述
べ
、
命
令
の
無
効
を
宣
告
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
行
政
裁
判
は
、
人
権
保
障
の
現
実
化
の
た
め
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
い
う
よ
う
に
、
国
民
の
権
利
・
自
由
の
問
題
が
法
律
で
解
決
ず
み
で
あ
る
こ
と
と
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
.
デ
タ
の
行
政
裁
判
が
行
政
権
の
侵
害
か
ら
国
民
の
権
利
・
自
由
を
防
衛
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人
権
聞
題
は
も
は
や
憲
法
問
題
で
は
な
い
段
階
に
き
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
一
九
神
奈
川
法
学
ご
○
0
ノ、
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
(
そ
の
二
)
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
「
動
く
も
の
」
と
「
動
か
ぬ
も
の
」
ー
ー
フ
ラ
ン
ス
憲
法
は
、
よ
く
変
る
も
の
の
標
本
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
外
国
人
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ラ
ン
ス
人
じ
し
ん
も
そ
う
思
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
よ
く
変
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
成
文
憲
法
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
質
的
な
影
響
を
受
け
な
い
で
、
生
き
つ
づ
け
て
い
る
憲
法
制
度
も
あ
る
こ
と
は
、
見
の
が
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
、
そ
の
顕
著
な
一
例
で
あ
る
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
.
デ
タ
は
、
共
和
暦
八
年
(
一
七
九
九
年
)
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
て
か
ら
こ
ん
に
ち
ま
で
、
1
そ
の
間
、
い
ろ
い
ろ
な
消
長
が
あ
り
、
と
ぎ
に
は
中
断
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
ー
1
と
も
か
く
も
存
続
し
て
き
た
。
か
つ
て
、
オ
ー
リ
ュ
ウ
(
羅
鼠
。
ε
が
、
「
コ
ン
セ
ィ
ユ
.
デ
タ
は
、
政
府
の
良
心
と
し
て
、
政
府
に
助
言
を
あ
た
え
、
政
府
の
行
政
行
為
を
裁
判
す
る
」
(
∩
。
霧
¢
二
兜
更
帥
f
8
ヨ
∋
①
冨
6
8
。
。
同窪
8
皆
σq
言
く
Φ
簑
Φ
∋
①
夢
血
。
呂
①
冨
6
8
ω
巴
ω
。
口
αq
。
薯
Φ
;
①
ヨ
6
暮
2
」
=
αq
Φ
一.碧
什凶8
巴
∋
慧
曾
鑓
薯
Φ
飢
¢
ひq
。
ロ
く
興
器
ヨ
①
ー
コ
ε
と
述
べ
た
と
い
う
が
、
こ
の
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
つ
い
て
、
一
八
七
五
年
以
後
の
諸
憲
法
が
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
意
外
に
す
く
な
い
。
一
八
七
五
年
の
憲
法
ー
正
確
に
い
え
ば
、
公
権
力
の
組
織
に
関
す
る
↓
八
七
五
年
二
月
二
十
五
日
法
第
四
条
1
1
:
は
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
.
デ
タ
評
議
官
(()O
コ
ωΦ
一}一Φ同ω
胤
噂】四け帥
什)
の
任
命
・
罷
免
の
力
法
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
し
い
規
定
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
八
七
〇
年
九
月
か
ら
一
八
七
二
年
六
月
に
か
け
て
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
四
六
年
憲
法
は
、
第
三
〇
条
で
大
統
領
が
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
評
議
官
を
任
命
す
る
、
と
規
定
す
る
だ
け
で
あ
る
。
五
八
年
憲
法
で
は
、
第
二
二
条
に
こ
れ
と
同
様
な
規
定
が
あ
る
。
そ
の
他
、
第
三
七
条
・
第
三
八
条
に
よ
っ
て
新
た
に
大
統
領
に
認
め
ら
れ
た
権
能
の
行
使
に
つ
い
て
は
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
九
条
は
政
府
提
出
の
法
律
案
に
つ
い
て
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
意
見
を
徴
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
ヵ
条
の
規
定
は
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
権
限
の
一
部
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
権
限
は
、
こ
れ
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
七
五
年
以
後
の
諸
憲
法
(
1
)
に
は
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
テ
タ
に
つ
い
て
断
片
的
な
規
定
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
全
容
を
示
す
よ
う
な
規
定
は
存
在
し
な
い
。
と
く
に
、
こ
れ
ら
の
成
文
憲
法
が
、
い
ず
れ
も
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
行
政
裁
判
所
的
機
能
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
、
ふ
し
ぎ
な
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
方
法
は
、
異
例
の
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
五
八
年
憲
法
は
、
憲
法
評
議
会
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
第
七
章
を
設
け
、
第
五
六
条
な
い
し
第
六
三
条
で
、
そ
の
組
織
・
権
限
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
、
さ
ら
に
第
七
章
外
の
第
三
七
条
・
第
五
四
条
に
も
そ
の
権
限
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
両
者
の
規
定
方
法
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
顕
著
で
あ
る
。
ど
う
し
て
な
の
か
。
お
そ
ら
く
、
憲
法
評
議
会
が
新
し
い
制
度
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
む
か
し
か
ら
の
制
度
だ
、
と
い
う
以
外
に
、
理
由
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
、
個
々
の
成
文
憲
法
を
こ
え
た
存
在
な
の
で
、
改
め
て
詳
細
に
規
定
す
る
ま
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
成
文
憲
法
の
規
定
方
法
の
特
色
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
成
文
憲
法
が
、
そ
の
国
の
憲
法
の
全
部
で
は
な
い
こ
と
は
、
ど
こ
の
国
に
つ
い
て
も
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
そ
こ
に
な
に
か
一
般
と
は
ち
が
っ
た
も
の
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
璽
要
な
制
度
の
全
部
が
成
文
憲
法
に
顔
を
出
す
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
新
し
い
制
度
、
改
正
さ
れ
た
制
度
が
成
文
憲
法
の
表
面
に
出
て
く
る
。
古
く
か
ら
の
制
度
、
本
質
的
な
改
正
を
う
け
な
い
制
度
は
、
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
一=
神
奈
川
法
学
二
二
成
文
憲
法
の
な
か
で
大
ぎ
な
ア
ク
セ
ン
ト
を
う
け
な
い
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
成
文
憲
法
は
、
全
体
と
し
て
の
憲
法
の
な
か
の
一動
く
も
の
L
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
「
動
か
な
い
も
の
」
は
成
文
憲
法
の
背
後
に
し
り
ぞ
い
て
い
る
。
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
一
つ
の
側
面
が
あ
る
、
と
思
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
成
文
憲
法
は
よ
く
変
る
と
い
う
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「動
か
な
い
も
の
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
成
文
憲
法
の
変
化
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
変
化
す
る
の
は
限
ら
れ
た
部
門
で
あ
る
。
執
行
権
(大
統
領
・
政
府
)
の
あ
り
方
、
そ
れ
と
立
法
権
と
の
関
係
、
こ
れ
が
全
部
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
部
門
で
の
大
き
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
別
に
「
動
か
な
い
も
の
」
が
あ
る
こ
と
は
、
一
種
の
安
定
性
を
う
み
だ
す
。
こ
の
「
動
か
な
い
も
の
」
が
、
重
要
な
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
こ
の
安
定
性
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
政
治
の
な
か
で
重
要
な
地
位
を
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
も
つ
重
要
性
を
み
の
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
普
通
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
よ
う
な
単
な
る
行
政
機
関
で
は
な
い
。
行
政
機
関
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
政
治
そ
の
も
の
に
重
要
な
影
響
を
も
つ
行
政
機
関
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
判
所
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
は
国
民
の
信
頼
を
集
め
て
い
る
国
家
機
関
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
を
フ
ラ
ン
ス
で
求
め
る
な
ら
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
以
外
に
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
、
ふ
し
ぎ
な
制
度
で
あ
る
。
か
つ
て
は
第
一
次
・
第
二
次
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
独
裁
制
に
奉
仕
し
た
機
関
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
で
も
、
完
全
な
官
僚
的
機
構
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
っ
て
、
し
か
も
国
民
の
信
頼
を
え
て
い
る
の
は
、
「謎
」
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
が
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
執
行
権
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
政
党
、
政
派
か
ら
の
影
響
も
う
け
な
い
仕
組
み
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
れ
が
、
多
年
の
歴
史
的
伝
統
の
も
と
に
、
独
善
に
お
ち
い
る
こ
と
な
し
に
国
民
の
た
め
に
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
謎
を
と
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
も
う
す
こ
し
述
べ
よ
(
2
)
ヤつ
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
、
行
政
裁
判
所
的
機
能
と
政
府
の
諮
問
機
関
的
機
能
を
い
と
な
む
。
そ
の
た
め
に
、
五
つ
の
部
(・,
①
・
ぎ
窃
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
争
訟
部
」
(
o
①
O
け剛O
コ
α
①
O
O
コ
件Φ
コ
仲一㊥
=
客
)
で
、
他
の
四
部
は
「
行
政
部
」
(
ωΦ
・
ぎ
屋
・
飢
ヨ
ぎ
蜂
糞
一〈
Φ
ω
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
後
者
に
重
点
を
お
い
て
述
べ
る
。
後
者
の
四
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
ま
た
は
数
部
連
合
で
行
動
す
る
。
ま
た
全
体
会
議
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
、
各
部
の
代
表
者
で
つ
く
ら
れ
る
「
常
設
委
員
会
」
(
ニ
コ
Φ
8
ヨ
∋
剛ωω
δ
コ
℃
臼
ヨ
睾
讐
陣Φ
)
も
あ
る
。
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
、
こ
れ
ら
の
組
織
を
と
お
し
て
、
政
府
お
よ
び
各
省
の
諮
問
に
応
じ
て
、
法
律
案
そ
の
他
の
法
令
案
に
つ
い
て
自
由
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
ま
た
、
行
政
に
関
し
て
発
生
す
る
重
大
間
題
に
つ
き
諮
間
を
う
け
る
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
「
全
体
の
利
益
」
(
誤
コ
、
仲
卿
簿
αq
愛
騨
ω
一)
に
適
合
し
う
る
よ
う
に
、
法
律
そ
の
他
各
種
の
法
令
の
改
正
に
つ
い
て
政
府
そ
の
他
の
公
権
力
に
勧
告
す
る
こ
と
も
で
ぎ
る
。
さ
ら
に
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
つ
い
て
見
お
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
人
的
構
成
で
あ
る
。
こ
れ
は
三
段
階
に
な
っ
て
い
る
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ω
6
0
口
ω
Φ
一臨
Φ
『
儀
、
国
ひ
節
叶
約
六
〇
名
②
ζ
黛。
一営
Φ
島
Φ
。・
『
Φ
O
ロ
蝉
窃
約
一
〇
〇
名
㈲
〉
猛
一陣2
「
約
四
〇
名
最
下
位
の
p。
巳
…8
葺
は
、
毎
年
「
行
政
学
院
」
(
闘
O
O
一Φ
コ
訟Ω
け
一〇
部
9ρ
一Φ
◎
「㌧
r山
ヨ
圃コ
一ω
け巴
9⇔
け陣O
「一)
の
卒
業
生
の
な
か
か
ら
、
成
績
優
秀
な
者
が
五
名
く
ら
い
採
用
さ
れ
る
。
ヨ
9・
一寝
Φ
母
ω
希
ρ
鼠
9
ω
の
任
命
は
、
そ
の
数
の
四
分
の
三
ま
で
は
、
磐
象
冨
霞
と
し
て
六
年
な
い
し
八
年
勤
務
し
た
者
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
る
が
、
残
り
の
四
分
の
一
は
、
政
府
が
外
部
の
者
か
ら
自
由
に
任
命
す
る
。
も
っ
と
も
、
す
く
な
く
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
二
三
神
奈
川
法
学
二
匹
も
十
年
、
公
役
務
(。,興
く
一8
要
げ
穿
¥
に
た
ず
さ
わ
り
、
三
十
歳
以
上
に
達
し
た
者
で
あ
る
こ
と
が
、
資
格
要
件
で
あ
る
。
∋
餌
圃賃
①
ロ
窃
冨
ρ
戸同蝉
窃
と
し
て
二
十
年
あ
ま
り
勤
務
し
、
五
十
歳
以
上
に
達
し
た
も
の
は
、
o
O
コ
ω①
≡
2
に
昇
進
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
新
し
い
8
霧
〇
三
巽
の
三
分
の
一
は
、
外
部
か
ら
任
命
さ
れ
る
。
そ
し
て
七
十
歳
で
定
年
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
の
約
三
分
の
二
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
つ
の
部
に
配
置
さ
れ
る
が
、
残
り
の
三
分
の
一
は
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
外
部
で
仕
事
を
す
る
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
興
味
の
あ
る
仕
組
み
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
事
務
総
長
ガ
ジ
ィ
エ
氏
(O
艮
興
)
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
メ
ン
バ
ー
で
、
外
部
で
仕
事
を
す
る
者
は
、
各
省
の
法
律
顧
問
、
委
員
会
の
委
員
長
そ
の
他
の
ポ
ス
ト
を
も
ち
、
意
見
を
述
べ
勧
告
を
与
え
る
。
こ
れ
は
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
伝
統
と
慣
習
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
省
で
な
ん
ら
か
の
委
員
会
を
設
け
る
と
ぎ
、
大
臣
が
委
員
長
の
推
薦
を
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
依
頼
し
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
だ
れ
か
が
委
員
長
に
な
る
。
こ
れ
は
単
に
人
材
を
貸
す
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
あ
る
委
員
会
で
作
成
さ
れ
た
規
則
な
ど
が
問
題
と
な
り
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
争
訟
部
に
持
ち
だ
さ
れ
た
場
合
、
か
つ
て
こ
れ
に
関
係
し
た
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
当
然
良
心
的
に
そ
の
争
訟
解
決
に
た
ず
さ
わ
る
の
を
回
避
す
る
。
各
省
に
配
属
さ
れ
て
い
る
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
メ
ン
バ
ー
と
大
臣
と
の
上
下
関
係
は
、
半
分
は
独
立
、
半
分
は
大
臣
に
従
属
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
が
、
大
臣
と
意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
、
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
も
ど
る
こ
と
が
で
ぎ
る
し
、
ま
た
そ
の
俸
給
も
省
か
ら
出
る
の
で
な
く
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
か
ら
出
て
い
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
独
立
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
。
以
上
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
人
的
構
成
は
、
有
数
な
人
材
を
あ
つ
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ヨ
鎖
一q
Φ
α
①
。
「Φ
ρ
畠
需
ω
お
よ
び
8
塁
①
≡
韓
〔冗
宴
葺
の
任
命
の
段
階
で
外
部
か
ら
も
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
輸
血
を
行
な
っ
て
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
閉
鎖
化
.
孤
立
化
を
さ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
的
構
成
を
も
つ
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
、
「争
訟
部
」
の
行
政
裁
判
に
お
い
て
独
立
性
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
「行
政
部
」
の
諸
活
動
に
お
い
て
も
政
府
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
さ
ぎ
に
述
べ
た
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
軍
事
法
廷
設
置
の
際
も
、
諮
問
を
う
け
て
反
対
の
意
見
を
答
申
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
外
部
で
活
動
す
る
メ
ン
バ
ー
も
、
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
多
分
の
独
立
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「行
政
部
」
の
諸
活
動
や
、
外
部
で
の
メ
ン
バ
ー
の
諸
活
動
を
と
お
し
て
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
の
バ
ッ
ク
・
ボ
ー
ン
を
形
成
し
て
い
る
。
ガ
ジ
ィ
エ
氏
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
政
党
は
小
党
分
立
で
政
治
的
に
不
安
定
に
み
え
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
が
非
常
に
堅
固
で
あ
る
の
は
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
制
度
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
も
っ
と
広
く
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
の
伝
統
(匿
ユ
三
。コ
篇
匿
慧
三
ω群
・。仲言
貯
コ
魯
。Φ)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
の
は
げ
し
い
変
化
は
、
行
政
に
影
響
し
な
い
」
。
か
れ
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
五
八
年
憲
法
下
の
現
在
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
第
三
・
第
四
共
和
制
に
お
け
る
内
閣
の
極
度
に
不
安
定
の
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
第
三
・
第
四
共
和
制
の
下
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
ま
っ
た
く
異
質
的
と
み
え
る
官
僚
制
の
さ
さ
え
を
う
け
て
、
と
ん
だ
り
は
ね
た
り
し
て
い
た
光
景
は
奇
妙
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
官
僚
制
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
つ
の
問
題
を
提
供
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
以
上
の
よ
う
な
コ
ン
セ
ィ
ユ
.
デ
タ
が
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
「
動
か
ぬ
も
の
」
を
形
成
し
て
い
る
。
「動
く
も
の
」
は
、
執
行
権
の
問
題
、
そ
れ
と
立
法
権
と
の
関
係
の
問
題
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
範
囲
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
成
文
憲
法
は
、
大
き
く
動
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
に
述
べ
よ
う
。
(
1
)
十
九
世
紀
の
成
文
諸
憲
法
の
な
か
で
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
関
し
て
詳
細
な
規
定
を
設
け
た
最
後
の
憲
法
は
、
一
八
五
二
年
一
月
十
四
日
憲
法
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
は
、
第
六
章
「
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
」
に
第
四
七
条
な
い
し
第
五
三
条
の
諸
規
定
を
設
け
、
組
織
・
権
限
を
規
定
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
入
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
二
五
神
奈
川
法
学
二
六
そ
の
な
か
の
第
五
〇
条
は
、
「
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
は
、
大
統
領
の
指
導
の
下
に
、
法
律
案
お
よ
び
命
令
案
を
作
成
し
、
行
政
に
関
す
る
事
項
の
争
訟
を
解
決
す
る
任
を
負
う
」
と
し
て
い
る
。
(
2
)
現
在
、
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
に
関
し
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
も
の
に
、
一
九
四
五
年
の
命
令
(O
「
α
o
口
母
コ
o
Φ
塵
露
G。
一
甘
二
一Φ
仲
一
Φ
嵩
)
お
よ
び
統
令
(
U
伽
o
H
卑
旦
=
ω
一
一三
二
Φ
計
℃
o
「
鼠
暮
器
αq
冨
ヨ
①
葺
ぎ
泳
同
δ
o
『
◎
=
0
8
ω
Φ
二
Q
.聾
舞
)
が
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
一
八
七
二
年
の
法
律
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
法
律
は
一
九
四
五
年
の
命
令
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
七
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
(そ
の
三
)
ー
フ
ラ
ン
ス
成
文
憲
法
の
変
化
の
振
幅
1
一
八
七
一
年
か
ら
一
九
四
〇
年
ま
で
の
第
三
共
和
制
、
そ
れ
か
ら
第
二
次
大
戦
中
の
一
九
四
〇
年
か
ら
一
九
四
六
年
の
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
時
代
を
経
て
、
一
九
四
六
年
か
ら
]
九
五
八
年
ま
で
の
第
四
共
和
制
、
お
よ
び
一
九
五
八
年
以
降
の
現
在
の
第
五
共
和
制
の
成
文
諸
憲
法
に
み
ら
れ
る
変
化
は
、
要
す
る
に
執
行
権
と
立
法
権
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
質
的
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
変
化
の
中
心
点
は
、
「
弱
い
執
行
権
」
を
も
つ
か
、
「強
い
執
行
権
」
を
も
つ
か
の
点
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
一
八
七
五
年
憲
法
・
一
九
四
六
年
憲
法
は
「弱
い
執
行
権
」
を
志
向
し
、
一
九
五
八
年
憲
法
は
「強
い
執
行
権
」
を
実
現
し
た
。
こ
れ
ら
の
憲
法
の
変
化
は
、
執
行
権
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
左
右
に
大
き
な
振
幅
を
み
せ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
そ
の
振
幅
は
大
き
い
。
(
1
)
一
八
七
五
年
憲
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
め
ず
ら
し
く
長
命
の
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
は
、
か
れ
の
著
書
で
、
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
七
〇
年
ま
で
と
、
一
八
七
〇
年
か
ら
一
九
四
〇
年
ま
で
と
は
、
ほ
ぼ
お
な
じ
期
間
だ
が
、
第
一
段
階
で
は
十
二
に
あ
ま
る
憲
法
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
う
ま
れ
た
の
に
反
し
て
、
第
二
の
段
階
で
は
た
だ
一
つ
の
憲
法
が
七
十
年
も
存
続
し
た
。
そ
の
上
、
第
四
共
和
制
は
、
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
い
え
ば
第
三
共
和
制
に
類
似
し
、
し
か
も
類
似
性
が
強
化
さ
れ
る
方
向
を
た
ど
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
第
三
共
和
制
は
、
そ
の
、長
期
性
の
た
め
に
、
弱
い
執
行
権
・
弱
い
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
憲
法
的
な
も
の
の
伝
統
的
な
特
色
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
植
え
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
第
三
共
和
制
を
尺
度
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
政
治
を
は
か
る
く
せ
が
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
の
五
八
年
憲
法
は
こ
れ
を
一
八
〇
度
に
転
換
し
た
。
四
六
年
憲
法
か
ら
五
八
年
憲
法
へ
の
変
化
の
な
か
に
、
大
ぎ
な
振
幅
を
発
見
す
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
振
幅
は
た
し
か
に
大
き
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
振
幅
を
見
せ
る
こ
と
も
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
憲
法
的
な
も
の
の
一
つ
の
伝
統
だ
、
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
は
同
じ
著
書
の
な
か
で
、
一
七
九
一
年
か
ら
一
八
七
〇
年
ま
で
を
二
つ
の
周
期
に
区
別
し
、
第
一
周
期
に
は
制
限
君
主
制
(
一
七
九
一
-
二
)、
第
一
次
共
和
制
(
疵
航
炉
1
)
お
よ
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
独
裁
制
(
一
七
九
九
-
八
一
四
)
と
い
う
三
つ
の
政
治
体
制
が
あ
り
、
第
二
周
期
に
お
い
て
も
制
限
君
主
制
二
M
野
畑
1
)、
第
二
共
和
制
二
M
珊
弧
1
)
お
よ
び
第
二
次
ナ
ポ
レ
オ
ン
独
裁
制
(
一
八
五
一ー
七
〇
)
と
い
う
第
一
周
期
に
類
似
し
た
政
治
体
制
の
循
環
が
見
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
治
体
制
に
お
け
る
成
文
諸
憲
法
の
変
化
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
、
第
三
共
和
制
以
後
の
諸
憲
法
の
変
化
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
第
三
共
和
制
に
お
け
る
一
八
七
五
年
憲
法
が
、
君
主
制
待
ち
の
憲
法
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
憲
法
の
初
期
に
は
君
主
制
復
活
へ
の
い
ろ
い
ろ
の
事
件
も
あ
っ
た
が
、
共
和
制
は
と
も
か
く
維
持
さ
れ
た
。
第
三
共
和
制
以
後
の
諸
憲
法
の
変
化
は
、
要
す
る
に
、
共
和
制
と
い
う
枠
の
な
か
に
お
け
る
「弱
い
執
行
権
」
か
ら
「強
い
執
行
権
」
へ
と
い
う
振
幅
を
見
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
憲
法
の
変
化
の
振
幅
は
大
き
い
も
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
一
八
七
〇
年
以
前
の
諸
憲
法
の
変
化
の
振
幅
に
比
較
す
る
な
ら
小
さ
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
革
命
主
義
(詠
く
9
=
ユ
。
暮
讐
ωヨ
Φ)
と
伝
統
主
義
(酔円巴
三
§
葛
冨
ヨ
Φ
)
が
、
同
居
し
て
い
る
ら
し
い
。
一
八
ヒ
五
年
以
後
の
諸
憲
法
の
変
化
の
振
幅
が
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
狭
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
振
帽
の
一
方
の
極
限
を
し
め
す
五
八
年
憲
法
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
二
七
神
奈
川
法
学
二
八
に
は
、
ル
イ
.
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
独
裁
制
か
ら
の
伝
統
ら
し
い
も
の
が
発
見
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
完
全
な
模
写
だ
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
一
八
五
一
年
に
は
じ
ま
っ
た
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
独
裁
制
は
、
一
八
六
〇
年
ま
で
は
、
完
全
な
独
裁
制
で
あ
っ
た
が
、
一
八
六
〇
年
か
騨
ら
七
〇
年
に
か
け
て
、
独
裁
的
要
素
が
、
あ
る
程
度
後
退
し
、
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
(℃
壁
§
Φ
暮
巴
。ヨ
Φ
。ま
鋤・
同ω器
)
の
方
向
へ
の
復
帰
を
見
せ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
独
裁
制
と
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
と
の
結
合
が
、
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
と
い
う
ほ
う
が
正
確
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、
一
九
五
八
年
憲
法
に
は
、
こ
れ
に
近
い
も
の
が
感
じ
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
五
八
年
憲
法
の
表
看
板
は
、
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
将
軍
の
か
ね
て
の
主
張
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
・
五
八
年
憲
法
の
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
で
は
、
政
府
は
大
統
領
の
信
任
の
も
と
に
あ
り
、
閣
議
も
大
統
領
が
統
裁
す
る
(砥
加
笹
。
他
方
、
政
府
に
は
国
民
議
会
(憎
〉
ω。自Φ
ヨ
三
か
Φ
乞
讐
δ
コ
巴
①
)
の
信
任
が
必
要
で
あ
る
(箱
o
)。
一
般
的
に
い
っ
て
、
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
所、
は
、
政
府
は
元
首
(
君
主
・
大
統
領
)
と
議
会
と
い
う
、
方
向
の
ち
が
っ
た
二
重
の
重
圧
を
う
け
る
と
い
う
構
造
的
矛
盾
が
あ
る
。
政
府
が
有
効
に
機
能
し
う
る
た
め
に
は
、
元
首
が
事
実
上
無
力
で
あ
る
か
、
ま
た
は
議
会
が
事
実
上
無
力
で
あ
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
の
場
合
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
議
院
内
閣
制
に
近
づ
く
し
、
後
者
の
場
合
に
は
独
裁
制
に
近
づ
く
。
五
八
年
憲
法
は
、
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
に
内
在
す
る
矛
盾
を
、
後
者
の
方
向
で
解
消
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
《
ρ
轟
ω
一6
ヨ
三
b
o
8
葺
》
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
大
統
領
に
権
力
が
集
中
さ
れ
、
他
面
、
立
法
権
は
多
く
の
制
限
を
う
け
て
い
る
。
そ
の
上
、
一
九
六
二
年
の
憲
法
改
正
で
、
大
統
領
選
挙
が
直
接
選
挙
制
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
統
領
の
権
威
を
い
っ
そ
う
高
め
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
。
憲
法
改
正
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
ね
ら
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
が
、
駿
河
台
の
日
仏
会
館
で
、
上
述
の
憲
法
改
正
の
直
後
に
施
行
さ
れ
た
国
民
議
会
議
員
の
総
選
挙
の
結
果
と
し
て
、
ド
.
ゴ
ー
ル
支
持
政
党
が
少
数
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
は
辞
職
す
る
つ
も
り
で
い
た
、
と
語
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
に
お
け
る
執
行
権
の
内
部
の
構
造
的
矛
盾
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
政
府
が
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
の
強
力
な
指
導
下
に
あ
る
か
ぎ
り
、
総
選
挙
の
結
果
が
、
憲
法
的
に
政
府
の
進
退
に
つ
な
が
る
だ
け
で
は
な
く
、
憲
法
的
に
は
国
民
議
会
に
責
任
を
も
た
な
い
は
ず
の
、
任
期
を
も
っ
た
大
統
領
の
進
退
に
ま
で
、
政
治
的
に
は
関
連
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
必
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
は
、
単
に
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
の
上
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
と
独
裁
制
と
の
矛
盾
に
み
ち
た
結
合
の
上
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
後
期
の
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
独
裁
制
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
と
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
独
裁
制
と
の
近
似
点
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
五
八
年
憲
法
の
諸
制
度
に
は
、
第
一
次
・
第
二
次
の
独
裁
制
の
諸
憲
法
に
、
そ
の
起
源
が
発
見
で
き
る
も
の
が
、
す
く
な
く
な
い
。
憲
法
評
議
会
も
、
直
接
に
は
四
六
年
憲
法
の
憲
法
委
員
会
(O
。
菖
融
O
。
コ
。葎
象
。ヨ
Φ
一)
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
共
和
暦
八
年
憲
法
(
一
七
九
九
年
)
の
護
憲
元
老
院
(GO
伽
コ
帥
け
(∪◎
コ
ωΦ搬く
⇔ρ
一Φ
償
同)
の
も
つ
違
権
審
査
権
(=
セ
縣
.
)
や
、
一
八
五
二
年
憲
法
の
元
老
院
の
憲
法
疑
義
解
釈
権
(
二
七
条
)
お
よ
び
違
憲
審
査
権
(㌍
九
)
に
似
た
も
の
が
あ
る
、
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
、
独
裁
制
の
諸
憲
法
に
お
い
て
の
み
存
在
し
た
こ
と
は
、
注
目
す
ぺ
ぎ
こ
と
と
思
う
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
立
法
権
の
機
能
を
制
限
す
る
と
こ
ろ
に
、
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
五
八
年
憲
法
の
憲
法
評
議
会
も
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
に
、
憲
法
評
議
会
議
長
の
ノ
エ
ー
ル
氏
(炉
2
0
露
)
は
、
わ
れ
わ
れ
に
「
憲
法
評
議
会
は
、
議
会
の
権
力
攣
肘
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
政
府
の
不
安
定
を
防
ぐ
役
割
り
を
は
た
し
て
い
る
」
と
語
っ
た
。
な
お
、
第
一
次
・
第
二
次
の
独
裁
制
は
、
直
接
民
主
主
義
的
方
法
、
と
く
に
プ
レ
ビ
シ
イ
ト
を
独
裁
の
常
套
手
段
と
し
て
用
い
た
。
ル
イ
.
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
独
裁
制
と
オ
ル
レ
ア
ン
的
議
会
制
と
の
結
合
を
は
か
っ
た
一
八
七
〇
年
五
月
二
十
一
日
憲
法
も
、
プ
レ
ビ
シ
イ
ト
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
二
九
神
奈
川
法
学
三
〇
対
す
る
愛
着
を
み
せ
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
プ
レ
ビ
シ
イ
ト
に
よ
っ
て
任
意
に
国
民
に
呼
び
か
け
う
る
こ
と
を
、
規
定
し
て
い
る
(
=
二
条
)。
一
九
五
八
年
憲
法
第
一
一
条
が
、
公
権
力
の
組
織
に
関
す
る
法
律
案
、
特
定
の
国
際
条
約
・
国
際
協
定
の
批
准
・
承
認
に
関
す
る
法
律
案
な
ど
を
、
直
接
に
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
に
付
す
る
道
を
ひ
ら
い
て
い
る
こ
と
も
、
一
八
七
〇
年
憲
法
の
い
ま
述
べ
た
規
定
と
の
つ
な
が
り
ら
し
い
も
の
を
想
起
せ
し
め
る
。
ド
・
ゴ
ー
ル
大
統
領
が
、
第
一
一
条
を
利
用
し
て
行
な
っ
た
憲
法
改
正
の
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
と
な
る
と
、
ま
っ
た
く
プ
レ
ビ
シ
イ
ト
的
性
格
の
も
の
で
、
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ム
(切
o
葛
忘
議
。ヨ
①
)
の
再
現
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
八
年
憲
法
に
は
十
九
世
紀
の
独
裁
制
と
の
近
似
が
多
く
の
点
で
発
見
で
き
る
。
意
識
的
接
近
を
ね
ら
っ
た
の
か
、
結
果
的
に
そ
う
な
っ
た
の
か
、
は
判
ら
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
執
行
権
の
強
化
を
志
向
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
伝
統
か
も
知
れ
な
い
。
ド
・
ゴ
ー
ル
政
権
に
賛
成
か
反
対
か
、
は
別
と
し
て
、
五
八
年
憲
法
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
五
八
年
憲
法
が
、
憲
法
史
的
伝
統
を
も
ち
、
ま
っ
た
く
の
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
が
、
駿
河
台
の
日
仏
会
館
で
、
最
近
ル
イ
・
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
独
裁
制
が
再
評
価
さ
れ
る
新
し
い
傾
向
が
あ
る
、
と
語
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
な
ど
も
、
五
八
年
憲
法
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
受
け
と
り
方
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
界
で
、
直
接
民
主
主
義
に
対
す
る
評
価
が
高
ま
っ
て
い
る
の
も
、
な
に
か
の
関
連
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
直
接
民
主
主
義
的
方
法
は
ま
っ
た
く
聞
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
下
院
の
総
選
挙
が
、
首
相
の
選
択
や
政
策
決
定
に
つ
い
て
、
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
ム
的
機
能
を
事
実
上
い
と
な
ん
で
い
る
た
め
に
、
改
め
て
直
接
民
主
主
義
的
方
法
を
考
え
る
余
地
が
な
い
か
ら
で
も
あ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
会
っ
た
多
く
の
学
者
や
政
治
家
は
、
直
接
民
主
主
義
的
方
法
に
警
戒
心
を
み
せ
、
な
か
に
は
嫌
悪
の
表
情
を
み
せ
る
人
ぴ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
第
一
次
大
戦
後
の
に
が
い
経
験
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
較
べ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
、
す
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
伝
統
の
せ
い
か
も
知
れ
な
い
.
以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
成
文
憲
法
の
変
化
は
、
そ
の
振
幅
は
大
き
い
が
、
内
容
的
に
は
、
執
行
権
の
あ
り
方
が
問
題
の
中
心
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弱
い
執
行
権
を
も
つ
に
し
て
も
、
強
い
執
行
権
を
も
つ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
執
行
権
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
的
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
い
る
。
五
八
年
憲
法
の
強
い
執
行
権
も
、
多
少
の
手
直
し
は
あ
る
に
し
て
も
、
や
は
り
む
か
し
か
ら
の
パ
タ
ー
ン
の
く
り
返
し
で
あ
る
。
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む
す
び
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
ー
1
-
フ
ラ
ン
ス
人
は
成
文
憲
法
の
変
化
を
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
考
え
る
ほ
ど
、
大
き
な
出
来
事
と
は
考
え
て
い
な
い
。
成
文
憲
法
は
変
る
も
の
だ
、
と
す
ま
し
て
い
る
。
冬
に
な
れ
ば
冬
の
帽
子
を
、
春
と
も
な
れ
ば
軽
や
か
な
そ
れ
を
、
と
い
っ
た
調
子
に
さ
え
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
成
文
憲
法
と
い
う
も
の
は
、
あ
ま
り
窮
屈
で
は
い
け
な
い
。
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
柔
軟
性
が
あ
り
、
運
用
で
ま
か
な
え
る
か
ぎ
り
は
、
変
え
な
い
ほ
う
が
よ
い
、
と
い
う
配
慮
も
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
を
理
解
す
る
た
め
に
、
わ
た
く
し
は
、
三
つ
の
仮
説
を
た
て
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
一
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人
権
問
題
は
、
も
は
や
憲
法
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
は
、
成
文
憲
法
の
表
面
に
ほ
と
ん
ど
顔
を
み
せ
な
い
コ
ン
セ
ィ
ユ
・
デ
タ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
「
行
政
」
(一矯国住
ヨ
一ゴ一〇㎡「四
け一〇
5
)
の
バ
ッ
ク
・
ボ
ー
ン
を
形
成
し
、
「
政
治
」
(訂
"
。一三
ρ
密
)
の
不
安
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
に
安
定
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
一
二
神
奈
川
法
学
三
二
性
を
与
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
、
こ
の
9
と
口
は
、
成
文
憲
法
の
変
化
を
内
容
的
に
限
定
す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
そ
の
三
は
、
成
文
憲
法
の
変
化
の
中
心
問
題
は
、
要
す
る
に
、
「
弱
い
執
行
権
」
か
、
「
強
い
執
行
権
」
か
、
の
選
択
に
限
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
選
択
に
よ
っ
て
、
成
文
憲
法
の
変
化
は
大
き
い
振
幅
を
み
せ
る
が
、
し
か
し
、
「
弱
い
執
行
権
」
に
し
て
も
、
「強
い
執
行
権
」
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
統
的
な
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
に
多
少
の
手
直
し
を
加
え
な
が
ら
、
そ
の
取
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
つ
の
仮
説
で
述
べ
た
事
実
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
を
う
み
だ
す
客
観
的
要
因
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
仮
説
だ
け
で
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
を
十
分
理
解
で
き
る
か
、
と
い
え
ば
、
な
お
不
十
分
な
点
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
、
と
思
う
。
「
強
い
執
行
権
」
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
を
内
在
せ
し
め
て
い
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
お
な
じ
で
あ
る
。
「
強
い
執
行
権
」
に
も
、
フ
ラ
ン
ス
的
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
こ
れ
に
慣
れ
て
い
る
と
か
、
そ
の
時
ど
き
の
状
況
が
、
「強
い
執
行
権
」
を
要
請
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
説
明
に
不
十
分
な
も
の
が
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
本
稿
の
は
じ
め
の
部
分
で
述
べ
た
、
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
こ
と
ば
に
立
ち
か
え
っ
て
、
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
に
い
う
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
確
立
」
と
は
、
制
度
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
多
少
危
険
な
制
度
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
な
ら
十
分
こ
な
し
て
い
け
る
、
と
い
う
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
フ
ラ
ン
ス
人
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
信
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
八
七
一
年
に
、
テ
ィ
エ
ー
ル
(》
9
言
冨
↓
霞
Φ誘
)
が
、
「
わ
た
く
し
は
、
か
ね
が
ね
た
だ
一
つ
の
良
い
政
府
と
、
た
だ
一
つ
の
真
の
自
由
が
あ
る
、
と
考
え
て
き
た
。
良
い
政
府
と
は
、
行
動
の
統
一
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
真
の
自
由
と
は
、
行
動
を
委
ね
た
権
威
を
罷
免
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
君
が
、
ひ
と
た
び
権
威
を
設
定
し
た
ら
、
そ
れ
に
行
動
(
1
)
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
諸
君
は
、
そ
れ
を
弱
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
幅行
動
を
委
ね
た
権
威
を
罷
免
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
」
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
面
で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
教
授
の
「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
「権
威
を
罷
免
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
」
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
実
績
と
自
信
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
家
本
元
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
自
信
の
表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
わ
た
く
し
が
、
三
つ
の
仮
説
の
な
か
で
述
べ
た
客
観
的
要
因
に
、
こ
の
よ
う
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
信
と
い
う
主
観
的
要
因
を
つ
け
加
え
る
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
が
ほ
ぼ
理
解
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
信
を
、
わ
た
く
し
の
友
人
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
「中
華
思
想
」
だ
、
と
語
っ
た
が
、
そ
う
い
う
一
面
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
わ
た
く
し
に
は
、
そ
れ
は
、
「
う
で
」
に
頼
る
名
人
気
質
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
間
に
合
わ
せ
の
道
具
で
で
も
、
結
構
や
っ
て
み
せ
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
、
プ
ラ
ス
で
も
あ
り
、
マ
イ
ナ
ス
で
も
あ
ろ
う
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
政
治
機
構
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
終
局
的
な
結
論
を
出
し
え
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
れ
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ま
た
別
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
(
四
二
・
一
・
九
)
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用
し
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。
フ
ラ
ン
ス
人
の
憲
法
観
理
解
の
た
め
の
仮
説
三
三
